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PERPUSTAKAAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO 
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR KONTEMPORER 
 
Perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo masih menjadi satu lahan dengan 
Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Perpustakaan umum ini harus berbagai 
lahan dengan Dinas Kearsipan, yang membuat bangunan perpustakaan umum ini 
memiliki luas bangunan yang tidak standar sesuai perpustakaan kota. Hal ini pastinya 
akan menjadikan permasalahan tersendiri bagi pihak perpustakaan, karena dalam satu 
lahan yang tidak terlalu luas harus mewadahi 2 fungsi yang berbeda, yakni fungsi sebagai 
perpustakaan umum kota dan fungsi sebagai kearsipan daerah. Akibat yang ditimbulkan 
dari permasalahan ini adalah perpustakaan tidak mampu menampung banyak pengunjung, 
tidak dapat berfungsi secara optimal baik dari segi kenyamanan, pelayanan, dan juga 
dengan keterbatasan tempat akibat harus berbagi lahan dengan Dinas Kearsipan Daerah. 
 
Tujuan adanya perancangan perpustakaan umum di Kabupaten Sukoharjo ini 
adalah agar perpustakaan umum mempunyai lahan dan bangunan sendiri serta dapat 
menampung jumlah pengunjung yang lebih banyak, koleksi buku yang lebih banyak, dan 
dapat memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi pengunjung yang lebih baik dari 
sebelumnya. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke 
perpustakaan umum serta dapat meningkatkan minat baca masyarakat di Kabupaten 
Sukoharjo. Sehingga berimbas pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di 
Kabupaten Sukoharjo yang mempunyai daya saing dan berkualitas. 
 
Untuk pendekatan konsep yang akan digunakan pada perancangan bangunan 
perpustakaan umum ini adalah pendekatan dengan konsep arsitektur kontemporer. 
Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sebuah bangunan yang memiliki daya tarik 
tersendiri bagi manusia, sehingga dapat menciptakan kreativitas dan inovasi baru dari  
segi tampilan bangunan, meningkatkan fungsi kognitif, meningkatkan kesejahteraan, dan 
mengurangi stress. Konsep ini sangat cocok diterapkan pada bangunan perpustakaan 
umum yang memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan, karena bangunan ini memiliki 
tingkat kenyamanan yang tinggi pada setiap ruangnya. Hal ini tidak lepas dari fungsi 
bangunan perpustakaan sebagai tempat menambah ilmu pengetahuan dan informasi 
melalui membaca buku. 
 






GENERAL LIBRARY IN SUKOHARJO DISTRICT 
WITH A CONTEMPORARY ARCHITECTURE APPROACH 
 
The public library in Sukoharjo Regency is still one area with the District Archives 
Service of Sukoharjo Regency. This public library must have a variety of land with the 
Archives Service, which makes this public library building have an area that is not 
standard according to the city library. This will certainly create its own problems for the 
library, because in a land that is not too broad must accommodate two different functions, 
namely the function as a city public library and a function as a regional archives. The 
consequence of this problem is that the library is unable to accommodate many visitors, 
cannot function optimally both in terms of comfort, service, and also with limited space 
due to having to share land with the Regional Archives Service. 
 
The purpose of the design of public libraries in Sukoharjo Regency is that public 
libraries have their own land and buildings and can accommodate a greater number of 
visitors, more book collections, and can provide services and comfort for visitors better 
than before. This can also increase the number of visitors coming to public libraries and 
can increase interest in reading in the Sukoharjo Regency. So it impacts on increasing 
Human Resources (HR) in Sukoharjo Regency which has competitiveness and quality. 
 
The concept approach that will be used in the design of public library buildings is 
the approach to contemporary architectural concepts. This concept aims to create a 
building that has a special attraction for humans, so as to create creativity and new 
innovations in terms of the appearance of the building, improve cognitive function, 
improve well-being, and reduce stress. This concept is very suitable to be applied to 
public library buildings that have a function as educational facilities, because this 
building has a high level of comfort in each room. This is inseparable from the function 
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